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В работe [1, c.9], для аппроксимации событий, предшествующих катастрофе, 
предложена следующая функция от времени: 
)])log(cos(1[)()( ttCttBAtI cc .  
Комплексификация этой формулы и замена переменных позволили вскрыть 
степенную сущность представленной аппроксимации и определить линейное 
дифференциальное уравнение, решением которого она является. 
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В работe [1,c.9], для аппроксимации событий, предшествующих катастрофе, предложе-
но следующая функция от времени:  
)])log(cos(1[)()( ttCttBAtI cc  (1) 
которая, по-видимому, обусловлена коллективным поведением одного и того же типа.  
В настоящей заметке мы попытаемся указать простое дифференциальное уравнение, 
решением которого является функция, описываемая формулой (1). 
Для этого преобразуем формулу (1) к виду: 
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Введѐм обозначение )exp(1 iCC  
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ttCttBAtI cc   (2),  
реальной частью которой, в частном случае, является функция )(tI . 
В общем случае сюда можно добавить конечное или бесконечное число степенных 
функций. Эта функция называется степенным полиномом еѐ исследование вводит нас в степен-
ную геометрию [2],[3]. 
Введѐм замену переменных  
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с комплексными параметрами, где )ln(~ ttt c  может быть названо линейным временем в 
отличие от экспоненциального времени, описывающего соответствующий нелинейный про-
цесс. [4]  
А уравнение, которому удовлетворяет это решение, — это простое линейное дифферен-
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Это же уравнение может быть представлено в форме системы линейных уравнений пер-








  (5) 
Полный качественный анализ решений этой системы выполнен в классических учебни-
ках по дифференциальным уравнениям [5]. 
Комплексификация аппроксимационной формулы и замена переменных позволили 
вскрыть линейную сущность представленной аппроксимации и предложить еѐ обобщение с це-
лью определения всѐ более мелкомасштабных мод катастрофических событий. 
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A complex multinomial as a source of catastrophes 
In work [1, p.9], for approximation of occasions, preceding the catastrophe, is offered following func-
tion from a time: )])log(cos(1[)()( ttCttBAtI cc . Complexification of this formula 
and change of variable allowed to open degree essence of presented approximation and define a linear 
differential equation, which decision is it. 
Key words: catastrophe, multinomial. 
 
 
